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La font alemanya mig trobada 
d’un poema de Jacint Verdaguer
Joan Requesens i Piquer
(Societat Verdaguer)
És una història que avança lentament des del dia que casualment 
vaig trobar un manuscrit de Verdaguer, el que ningú no havia mai 
sospitat. La primera part de la descoberta vaig exposar-la en un 
article l’any 2009.1 El vaig presentar amb aquestes paraules: «Ara, 
les pàgines següents les podríem encapçalar amb el títol Sorpreses 
poètiques de Jacint Verdaguer i de ben segur expressarien amb justesa 
la troballa […] després de tres vegades haver publicat treballs a l’en-
torn de Verdaguer com a traductor.2 O, si més no, d’inspiració molt 
propera a una traducció. Arreplegant material per a l’edició crítica 
de Càntics he topat, estiu del 2008, amb l’origen i història del poema 
“Alabances al Santíssim”».
I 
El poema eucarístic
Ara cal dir, respecte de l’última ratlla de l’autocitació, que «his-
tòria del poema» fou una expressió discreta perquè va ésser una 
mica més llarga, si més no ho és i molt l’aclariment de tot allò que 
hi ha al darrere dels versos procedents del Ms 370/4 fol. 13 i 14 de 
1. Joan REQUESENS I PIQUER. «Redescoberta i troballa en els versos de Jacint 
Verdaguer». Ausa, XXIV, 164 (2009), p. 401-434 (exactament: 412-434).
2. Joan REQUESENS I PIQUER. «Un poema llatí medieval i la traducció que en 
féu Jacint Verdaguer». Revista Catalana de Teologia. XXIV/1 (1999), p. 155-181; 
Joan REQUESENS I PIQUER. «Jacint Verdaguer, traductor». Revista Catalana de 
Teologia, XXIX/1 (2004), p. 113-155; Joan REQUESENS I PIQUER. «Un poema 
occità, traducció de Jacint Verdaguer». Anuari Verdaguer, núm. 15 (2007), p. 
259-276.
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la Biblioteca de Catalunya. Eren la recreació o adaptació d’uns de 
traduïts al català que algú féu a mans de Verdaguer trets de les obres 
completes de Madame Swetchine que he pogut tenir a les mans i en 
les quals hi ha, en efecte, una traducció francesa d’un poema tradicio-
nal alemany. Refiant-me, doncs, de la font francesa i del mot «popu-
lar» que Verdaguer estampà en el subtítol de les primeres impressions 
d’«Alabances al Santíssim», vaig suposar que de popular ho seria.3
La deu llunyana
Tinc al davant la segona edició de «Iukaidí. Volum II. Selecció de 
cants per l’equip Telstar-33. Col·lecció Esplai, 14. Hogar del Libro 
– Barcelona, 1968». A la pàgina 102, cant núm. 65: «No has comptat 
mai les estrelles. Popular alemanya. Adapt. Soler Amigó».
Quina cançó és l’alemanya?
«Weißt du wieviel Sternlein stehen?». N’és autor Johann Wilhelm 
Hey, pastor de l’Església Evangèlica. Va néixer el març de 1789 a Leina 
i morí a Ichtershausen el març de 1854. Tenia estudis teològics fets 
a les facultats de Jena i de Gotinga. Dedicà la seva vida a l’educació i 
protecció dels nens i dels joves com li va reconèixer amb la concessió 
del doctorat Honoris Causa la Universitat de Heildelberg el 1847. 
Va escriure contes per a infants a més a més de publicar sermons i 
una vida de Jesús adaptada als nens petits. I poeta. La popularitat 
de la seva non-non o cançó de bressol, que això és «No has comptat 
3. Un cop publicat l’article i lliurat al professor Dr. Roger Friedlein de la 
Universitat de Bochum (Alemanya), m’envià ràpida resposta. Amicalment em 
deia: «no he pogut suprimir un somriure» en veure el poema perquè al darrere se 
n’hi amaga un de no popular sinó “popularíssim” i que encara avui el canten els 
alemanys». No va restar-me altra reacció que contestar-li en els termes següents. 
«Tan bon punt vaig posar el “youtube” amb la música jo tampoc no vaig poder 
suprimir la rialla i immediatament em vaig posar a cantar… Fa més de quaranta 
anys que conec aquesta melodia i la tenia i la tinc per una de les més belles, de 
les que més em plauen! L’he cantada amb alumnes i nois anant d’excursió i a les 
meves filles quan eren petites. La lletra de la primera estrofa segons la versió de 
Soler Amigó fa així: «No has comptat mai les estrelles, / quan la nit estén el vel? 
/ Elles fan les nits més belles / quan llueixen en el cel. / Déu els va donar / la vida 
i l’esclat. / Déu és qui fixà / el curs del seu pas. / Sap el nom de totes elles / i no 
les oblida pas». Les altres dues es refereixen a les roselles i als homes que tots 
som germans».
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mai les estrelles?», ha arribat a ésser tanta que fins i tot el seu nom sol 
passar desapercebut sota la bellesa de la melodia, aquesta sí, popular, 
l’origen de la qual sembla ésser verament anònima de començaments 
del s. XIX i així la lletra també es torna anònima. Ha arribat a ésser 
tanta la seva popularitat, que aquesta cançó forma part del cantoral 
de l’Església Evangèlica. Internet va ple de la seva història, de la 
seva música i de traduccions a diverses llengües. Si no m’equivoco, 
Hey va escriure-la el 1837. Aleshores o no gaire temps després algú 
en féu una adaptació en lloança del Santíssim Sagrament. Gràcies a 
Madame Swetchine, aquesta versió religiosa restà impresa en la seva 
obra publicada pel comte de Falloux a partir de 1863.
Restava, doncs, un cop sabut aquest origen del poema, trobar 
l’adaptació eucarística que plagué tant a aquella dama russofrancesa, 
puix en francès va deixar els seus escrits amb la traducció d’aquest 
poema. Ara som al punt de contar el resultat.4 Tanmateix la recerca 
i l’ajuda dels amics potser només s’ha enfilat pel camí d’una hipòtesi 
quan una altra d’oposada pot tenir més versemblança. Aquesta: el 
fet de tractar-se d’una versió catòlica dedicada a l’eucaristia, podria 
ésser una adaptació feta en un cercle reduït i mai no arribada a 
l’estampa. Que es tracta d’un treball piadós des del catolicisme no 
costa gaire deduir-ho per la raó temàtica, l’eucaristia no és pas una 
devoció a l’estil catòlic a les esglésies protestants; i considerat per la 
banda de qui ens n’ha deixat el testimoni trobem la devoció de Sofia 
Swetchine segons el seu biògraf, l’esmentat comte de Falloux, més 
el fet que li arribés a través d’un fervent catòlic com ho fou el comte 
de Montalembert. Dues, per tant, hipòtesis encarades i cal valorar 
quina té factura de major lògica i aleshores… 
4. En primer lloc he d’agrair a tots i cadascun dels qui m’han fet llum en 
la recerca. Al ja esmentat Dr. Roger Friedlein i a la seva doctoranda Corinna 
Albert. Al Dr. Josep Perarnau, l’ha cercada en els cantorals catòlics d’avui sense 
èxit; la reforma del Concili Vaticà II deu ésser la causa del seu desplaçament 
vers al passat. El professor Ricard Torrents em suggerí que podria tal volta 
trobar-se a les lleixes d’alguna abadia de llengua alemanya i la precisió darrera 
me l’ha oferta Dom Alexandre Olivar en carta del gener d’enguany, 2012, des 
de Montserrat: «[…] No crec que siguin els monestirs els millors llocs per anar a 
trobar aquest original que cerques. En tot cas jo començaria per Àustria: Melk i 
altres monestirs que no han perdut per les guerres els seus arxius i biblioteques 
[…]». Tanmateix…
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Tanmateix els fets entorn del poema verdaguerià s’allunyen 
d’aquesta deu alemanya puix que ell la desconeixia i fins i tot el 
canaló francès. Només li havien arribat uns versos amb una nota que 
deia escaridament això: «Poesia alemanya en honor del santíssim 
sagrament. Se troba en las obras de Mme Swetchine ahont se diu que 
la portà de Alemanya M. de Muntalembert». Verdaguer, doncs, era 
conscient en acabar la feina que havia dut al català un poema, «llu-
nyana imitació d’una poesía popular del Nort», com encara ho llegim 
en les dues primeres edicions i en fulls volanders. Al volum Càntics va 
desaparèixer definitivament la referència a l’origen.
Arribats a aquest tombant de la recerca em pregunto si no perd 
un cert interès el poema eucarístic alemany que, fet i fet, és la font 
de la versió francesa i fins ara no s’ha localitzat. La deu més llunyana 
que soterrada alimenta formes i idees en els versos que eren oració 
per a Madame Swetchine i ara són un poema verdaguerià, aquí la 
tenim sense, potser, la necessitat peremptòria de trobar la versió de 
l’entremig.
El text de la deu llunyana
La cançó de Johann Wilhelm Hey és la següent:
Weißt du wieviel Sterne stehen  
an dem blauen Himmelszelt?  
Weißt du wieviel Wolken gehen  
weithin über alle Welt?  
Gott, der Herr, hat sie gezählet,  
daß ihm auch nicht eines fehlet,  
an der ganzen großen Zahl,  
an der ganzen großen Zahl. 
Weißt du wieviel Mücklein spielen  
in der hellen Sonnenglut?  
Wieviel Fischlein auch sich kühlen  
in der hellen Wasserflut?  
Gott, der Herr, rief sie mit Namen,  
daß sie all ins Leben kamen, 
daß sie nun so fröhlich sind, 
daß sie nun so fröhlich sind. 
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Weißt du wieviel Kinder schlafen,  
heute nacht im Bettelein? 
Weißt du wieviel Träume kommen  
zu den müden Kinderlein?  
Gott, der Herr, hat sie gezählet,  
daß ihm auch nicht eines fehlet,  
kennt auch dich und hat dich lieb,  
kennt auch dich und hat dich lieb.
Weißt du, wieviel Kinder frühe  
stehn aus ihrem Bettlein auf,  
daß sie ohne Sorge und Mühe  
fröhlich sind im Tageslauf?  
Gott im Himmel hat an allen  
seine Lust, sein Wohlgefallen,  
kennt auch dich und hat dich lieb.  
kennt auch dich und hat dich lieb.
En versió catalana fa així:
Saps bé quantes n’hi ha d’estrelles
a la volta del cel blau?
Saps quants núvols es passegen
per damunt del món sencer?
Déu Senyor n’ha fet recompte
perquè cap no hi faci falta
a la seva quantitat,
a la seva quantitat.
Saps quants mosquitets hi juguen
a la gran calor del sol,
quants els peixos que es refresquen
dins les ones de la mar?
Déu Senyor els anomena,
per això tots vida tenen,
per això estan tots contents,
per això estan tots contents.
Saps quants nens petits s’adormen
cada vespre al seu llitet?
Saps quants somnis imaginen
els ulls infantils cansats?
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Déu Senyor n’ha fet recompte
perquè cap no hi faci falta.
Sap qui ets i et dóna amor,
sap qui ets i et dóna amor.
Saps quants nens de matinada
lleugers salten del seu llit
sense cap neguit ni pena,
alegrois al llarg del jorn?
Déu al cel per tots disposa
el seu goig i benaurança.
Sap qui ets i et dóna amor,
sap qui ets i et dóna amor».5
Les semblances
No hi ha, doncs, cap dubte que aquest poema és al darrere, en 
llunyania, de la versió que avui ens ha deixat el geni adaptador de 
Verdaguer. Em permeto escriure la paraula «geni» tenint present 
l’anàlisi ja feta en el primer article en comparar el pas del text català 
que li donà l’anònim traductor al de Verdaguer, passant pel francès 
que evidentment ell no conegué. Sumàriament fixem-nos en les sem-
blances i més en la coincidència amb algunes de les idees principals 
de «Weißt du wieviel Sternlein stehen?».
Comencem per l’aspecte de passar d’un model on cada estrofa 
dobla el vers final a un altre amb tornada. Els versos són tres parelles, 
la tercera de les quals coincideix en les estrofes penúltima i última. 
La tornada de Verdaguer no varia mai.6 El text alemany és de quatre 
estrofes on els quatre primers versos fan una doble pregunta retòri-
ca, és a dir, vuit en total. A través d’aquesta forma el poeta sorprèn 
l’infant que canta o escolta sobre les realitats que esmenta o, si més 
no, que desfilin davant dels seus ulls ensonyats. Verdaguer fa les 
preguntes repartides en set estrofes, però altrament. Si la cançó de 
Hey conté unes preguntes retòriques, ho són a mitges perquè de fet 
5. Aquesta és una traducció que cau sota la meva responsabilitat pel que fa 
a la llengua i a la pretensió d’encaixar el vers a la melodia, però els encerts s’han 
d’atribuir, i ho faig agraïdament, a Corinna Albert.
6. En apèndix es reprodueix la versió primera d’Idil·lis i cants místics.
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s’adrecen a l’infant. Verdaguer tampoc no les fa totes impersonals, 
sinó combinades amb la personificació d’uns nous elements naturals 
que no té la cançó i sí el text francès. La retòrica pregunta per la 
quantitat d’estels la fa a la nit; la de les ones i gotes d’aigua, al mar; la 
dels raigs solars al sol, i així igual a l’univers i a l’eternitat. De forma 
estrictament retòrica impersonal, on apareix l’herbatge, el brancat-
ge, el vent i la primavera. Aquest és l’esquema de la primera edició del 
1879 a Idil·lis i cants místics. En posteriors edicions en altres poemaris 
hi ha algunes variacions que vaig exposar en el primer article, supres-
sions d’estrofes, canvi d’ordre, de paraules, etc., i, a la tornada, la 
reducció del primer vers a Tantes vegades. Tanmateix en fer aquesta 
comparació hem de tenir ben present el poema intermediari que fou 
l’anònim català amb el francès darrere. Aquest té set estrofes amb 
una pregunta retòrica cadascuna. En aquest punt la versió francesa i 
la catalana coincideixen.
Alguna altra semblança formal podríem encara trobar entre 
cançó i poema, però entenc que és en les coincidències temàtiques on 
hem d’aturar-nos. Fixem-nos en el text de J. W. Hey.
Proposaria com a primer tema el de la naturalesa. A les dues 
estrofes inicials se’ns fan presents els estels en la immensitat sideral 
i els núvols que es fan i es desfan en l’atmosfera més els mosquits i 
els peixos. És redundant fer notar que els quatre elements i éssers 
triats tenen en comú allò que és al centre de la pregunta retòrica, el 
concepte de quantitat. No som davant de la natura per a admirar-ne 
la bellesa, sinó per a copsar-ne la magnitud. A les dues altres estrofes 
se’ns fan presents els infants amb tres característiques de la infantesa, 
els somnis, la seva constant alegria i, paral·lelament, l’absència de 
neguits o penes en el grau o profunditat que els pateixen els adults. 
Ens trobem, doncs, en un estadi del creixement on predomina la vida 
feliç i en la qual no hi ha mesura possible per a tanta joia infantil. 
Puc qualificar aquest tema de romàntic i amb una visió positiva, ben 
lluny del realisme d’una infantesa maltractada i sense alegria com 
per exemple trobem a Oliver Twist de Charles Dickens —autor 
molt més conegut que els realistes alemanys del moment—, escrita 
i publicada entre els anys 1837 i 1839, contemporània del tot amb la 
non-non de Hey.
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Per a mi el segon tema seria l’educatiu. Si tenim en compte que 
es tracta d’una cançó de bressol pensada per a fer dormir els menuts, 
llegirem d’una altra manera la lletra. És clar que en aquest punt cal 
centrar-se més en la versió original que no pas en les traduccions per 
la simple raó que el joc lingüístic no sempre es pot reproduir amb 
fidelitat. Fixem-nos, per exemple, en el recurs d’anàfores extensives a 
voltes a tot un vers. Des de la primera al primer vers amb tres parau-
les que es repeteix a l’inici de cada estrofa; o aquestes tres, «Gott, 
der Herr» al cinquè vers de tres estrofes; o els dos últims versos de 
cada una ja esmentats. El recurs a una insistència que no solament 
facilita la memorització, sinó una determinada atenció sobre allò 
que es canta. No deixo passar per alt el valor del vocabulari que un 
coneixedor de l’alemany jutjarà oportunament. Però més enllà de les 
formes repetitives, hi ha el sentit interrogatiu dels versos que prete-
nen captar l’atenció del nen vers un món d’abast amplíssim respecte 
del minúscul dels seus jocs i obligacions d’escolar petit.
El tercer, el religiós, conté una sola idea bàsica: la providència 
divina. És al meu entendre el nucli significatiu major del poema. Si la 
vastitud de l’univers i dels éssers vivents més la multitud de la maina-
da es fa sota el principi de la quantitat, ella no és pas cap obstacle per 
al Déu provident. Ell, fins i tot, ha donat un nom a cada un dels mili-
ons de mosquits que volen fent nuus bellugadisses i dels peixos que 
neden en moles. Més: cada nom, ve a dir-nos el poeta, és la font de la 
vida; quan Déu crida, l’ésser ve a l’existència, «ins Leben kamen». I 
d’aquesta existència en neix l’alegria: els éssers són o viuen exultants, 
joiosos, contents... tots els sinònims!, «so fröhlich sind», una expres-
sió, aquesta, que porta un mot intensiu com ho és «so». Una doctrina, 
podríem dir, que ens recorda els capítols inicials del Llibre de contem-
plació de Ramon Llull.7 Dels astres als éssers vius i d’aquests als prota-
gonistes de la cançó, els nens. Viuen sense neguit ni pena, «Sorge und 
Mühe», tot el dia alegres perquè la providència de Déu en té cura, 
d’un a un, per una doble raó: pel coneixement i l’amor. Fixem-nos en 
el preciós darrer vers construït (repetit a les dues estrofes finals) amb 
set monosíl·labs que en traducció més literal hauria d’ésser «també et 
7. Ramon LLULL. Llibre de contemplació en Déu, Tom I, edició facsímil [de 
l’edició de 1906]. A: Obres de Ramon Llull, Volum II. Palma de Mallorca: Miquel 
Font, 1987.
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coneix i t’estima». És un vers que suaument passa del plural genèric 
de tota la cançó a la concreció personal de l’infant que s’adorm: per 
tu i per a tu la Providència vetlla. 
Si ara cerquem aquests temes al poema de Verdaguer podem 
dir d’entrada que dos sí que hi són. El romàntic amb la presència 
de la naturalesa. Si la cançó alemanya comença amb els estels, 
en Verdaguer també els trobem al primer vers. Ara bé, a partir 
d’aquesta igualtat i exactament des del concepte de quantitat que 
ja hem vist com a idea aglutinant, inicia una enumeració d’elements 
naturals, no pas d’éssers animals, que tots s’encaixen en aquesta idea 
de nombre: les ones i les gotes del mar, els brins d’herba, les fulles i 
els sons que fa el vent, les flors, els raigs de llum del sol, els granets 
de terra més, finalment, quatre elements pertanyents al concepte 
abstracte de temps però que són mesurables pels humans: els segles, 
els anys, els dies i les hores. Un gran conjunt sotmès a la pregunta 
«quants?». I la resposta en la primera versió és «un sens fi!». Però no 
és solament rellevant aquesta enumeració d’elements, sinó un altre 
conjunt d’idees que apareixen perquè presenta els primers al costat 
d’una comparació en les estrofes inicial i última, i tot a l’interior de 
les prosopopeies i exactament com en el poema francès i en la versió 
catalana que se li lliurà. Hem esmentat el temps, hi ha el «moviment» 
a la segona estrofa i ara toca fer-ho de la idea d’«espai» quan el poeta 
pregunta a l’Univers pels grans de terra des de baix a dalt, «del pla 
fins a la serra»8 i «de llevant fins a ponent».
El tema, que he anomenat educatiu en la cançó, no apareix en el 
poema de Verdaguer tot i que les anàfores i la repetició de la torna-
da siguin element de memorització propis de la poesia popular en 
general. Potser podríem considerar les preguntes retòriques com una 
crida a l’atenció o crida catequètica sobre el tema següent.
El tema religiós sí que hi és present, però amb una altra idea, no la 
de providència. En una estrofa es fa present el poder diví. Si teòrica-
ment és possible de comptar els estels o les fulles i les flors, fins potser 
els granets de finíssima terra, com fer-ho dels raigs lluminosos del sol? 
És en aquest cas quan el poeta ho demana a l’astre que els té per obra 
8. És el lloc, aquest, de presentar excusa per un dels errors que vaig deixar en 
el primer article: en el vers citat va desaparèixer, no vaig escriure, l’article de la 
contracció inicial i en comptes d’ésser «del» s’hi llegeix «de».
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de l’Omnipotent. La idea del poder creador, l’únic al capdavall que 
pot donar resposta a «quants» raigs, i tot i tenir una menció única, 
s’estén a tot el poema. Llegir-ho cap al final fa que es converteixi en 
raó que retrocedeix i avança per tots els versos. Però. L’objectivitat 
dels fets no ens permet d’afirmar que la providència de la cançó es 
converteixi en l’atribut del poder en la reescriptura de Verdaguer. 
La traducció francesa de l’adaptació alemanya l’aporta a la segona 
estrofa, aquest atribut diví, en el vers «Bel univers, ouvre de Dieu» 
que en la retraducció catalana anònima és literal: «Bell univers obra 
de Déu» i, també, en les dues versions correspon a la retòrica pregun-
ta sobre la quantitat dels grans de pols. Verdaguer recull la idea i la 
trasllada als versos dels raigs del sol on la paraula Déu la canvia per 
«l’Omnipotent», una manera de sumar a l’obra creadora la particular 
del moment quan es tracta de comptar. Aquesta observació dóna peu 
a comparar un poc més aquests dos poemes. El francès, en efecte, és 
també un llistat d’estels, grans de pols, brins d’herba, gotes d’aigua, 
espurnes de llum solar, i les hores de l’eternitat: «étoiles, grains de 
poussière, brins d’herbe, petites branches, gouttes d’eau, étincelles, 
heures». Verdaguer enriqueix el llistat amb ones, fulles, remors del 
vent, flors, anys i dies.
Una interpretació d’aquest poema
Un poema eucarístic? L’ús d’aquest adjectiu com a únic alte-
ra o dissimula en part el seu significat. «Alabances al Santíssim 
Sagrament» és un poema de pietat eucarística; la significació bàsica 
rau en el nom «pietat». Uns altres són els versos amb gruix teolò-
gic —com, per exemple, els de Gerard M. Hopkins, contemporani 
seu—, tema de la segona part d’aquestes pàgines.
Els vint-i-un versos —descomptant la tornada— de la primera 
edició ens posen al davant un poema certament romàntic que pot 
interpretar-se com una indagació en la immensitat de la natura i el 
poder del seu creador i a més a més, per l’última estrofa, com una 
expressió de la petitesa humana. Una altra lectura pot fer-se conside-
rant l’omnipotència divina que ha fet una creació immensurable per 
a l’home fins a l’extrem que res més no li queda tret de meditar sobre 
la fugacitat del temps i l’anorreament que per a ell suposa: «eternitat 
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que devores / los segles com un moment» i amb ells nosaltres. És un 
bell poema de reflexió sobre la realitat més simple, la de l’existència 
del món i de l’home devorats pel temps. Ara bé, la tornada fa desapa-
rèixer d’arrel aquesta significació. Tot el poema es transforma en una 
vistent comparació quantitativa amb la baldor de lloança que s’ha de 
retre al Santíssim Sagrament. Res més. Posem en primer pla aquest 
sentiment de pietat i entendrem per què Verdaguer disposà que fos 
present, en cinc dels seus poemaris descomptant l’edició —quan tot 
just començava la venda de la primera a Idil·lis i cants místics— a La 
Veu del Montserrat més les que van escampar-se en fulls volanders 
abans i després de passar al llibre Càntics. Que sigui un dels catorze 
càntics que formen la segona part d’Idil·lis i cants místics, que com a 
cant popular fos imprès en fulls solts i que entrés a formar part del 
llibre intitulat exactament així, Colecció de cantichs religiosos pel poble, 
dirigeix la intel·lecció al seu significat piadós i popular. Més encara, 
en un determinat moment n’accentuà l’aspecte de pietat engran-
dint el motiu de lloança en variar-ne el títol: «Cor d’alabances al 
Santíssim», això és, «cor» que aporta el sentit de l’harmonia de molts 
i «Santíssim» que és l’expressió senzilla del poble que hi sobreentén 
«sagrament». Aquesta variació aparegué en un dels fulls solts estam-
pat a la Tipografia Catòlica —evidentment sense data; tant pot ser 
d’abans com després d’imprimir-se el volum de Càntics— i finalment 
passà al llibre Eucarístiques i al pòstum Cor de Jesús. Hem d’admetre 
amb naturalitat que el poema no sols el volia com a càntic de pietat 
eucarística, sinó que se l’estimava molt, un indicador —les insercions 
en quatre llibres— que se suma al fet que va datar la seva escriptura 
al manuscrit i fins mantingué la data en les edicions del primer llibre.
Arrodoneix les darreres observacions apuntades la constatació 
que a la tercera edició d’Idil·lis i cants místics Verdaguer va introdu-
ir-hi un canvi altament significatiu des del punt de vista eucarístic. 
Hem constatat que el sentit religiós era confiat a la tornada, però 
ara, suprimeix la cinquena estrofa inicial, aquella dels raigs de sol i 
l’omnipotència divina, i incorpora el tema eucarístic al cos del poema 
amb una estrofa nova, variació de l’eliminada:
Quants raigs tens, oh sol bellíssim,
quan, com l’Hòstia de l’Altíssim,
vas alçant-te en Orient?
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La retòrica pregunta es manté adreçada al sol, però el canvi és 
la comparació que introdueix amb «l’Hòstia de l’Altíssim». Dues 
qüestions prèvies. Ara tenim la imatge de l’eixida del sol, el seu alçar-
se a llevant amb una forma verbal que s’ajusta a un cert ritme lent, 
«vas alçant-te», comparació implícita amb el ritus del capellà que en 
la consagració de l’hòstia a la missa també l’alça davant dels fidels o 
quan se’ls beneïa amb la custòdia en el ritus devocional de l’adoració 
eucarística vespertina. La segona, les paraules «hòstia» i «Altíssim» 
que sense necessitat d’ésser un primfilat analista hem de posar a 
consideració. «Altíssim» és el qualificatiu que de manera preferent 
la tradició reserva a Déu. Un parell d’exemples seran suficients. 
L’evangeli de Lluc en el seu capítol primer així ho escriu: «serà gran 
[Jesús] i serà anomenat Fill de l’Altíssim» (Lc 1,32); «i tu, infant 
[Joan Baptista], seràs anomenat profeta de l’Altíssim» (Lc 1,76); i en 
Marc «Jesús, Fill de Déu altíssim»; igualment en Mateu i no cal dir a 
l’Antic Testament. A la tradició litúrgica trobem la paraula aplicada 
a Jesús el Crist en un himne de l’ordinari de la missa de ritus romà: 
«vós sou l’únic Sant, vós l’únic Senyor, vós l’únic Altíssim, Jesucrist / 
tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe».9 La 
paraula «hòstia» significa, en el seu sentit original, solament ‘víctima 
sacrificada a la divinitat’; per extensió la matèria i forma d’aquesta 
víctima en la tradició cristiana, és a dir, la mena de pa àzim usat a la 
missa, i més ençà hi ha les significacions vulgars o col·loquials. Si no 
ens allunyem del món religiós de Verdaguer recordarem que la missa 
era ‘el sant sacrifici’ i fins de manera solemne es deia ‘el sant sacrifici 
de la missa’. La teologia subjacent era aquesta. El pa àzim, retallat en 
forma rodona, era l’hòstia, això és, aquell pa que per la consagració 
del sacerdot es convertia en el cos de Jesús el Crist i sobre l’altar 
s’oferia com a víctima a Déu, el Fill sacrificat al Pare; la teologia 
del pecat de l’home i de l’expiació suprema que féu Jesús a la creu i 
es repetia cada cop a la missa, etc. A partir d’aquí interpretem què 
vol dir el poeta amb la conjunció d’aquestes dues paraules, en el seu 
context: «l’Hòstia de l’Altíssim». Són les menudalles —o no tant— 
que altres voltes trobem en els versos verdaguerians: el teòleg que 
en llegir el poeta es fa preguntes. Aquí la preposició de serà la clau 
9. De l’himne «Glòria a Déu a dalt del cel / Gloria in excelsis Deo».
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com a genitiu subjectiu o bé objectiu. Segurament ens facilitarà la 
comprensió emprar uns sinònims més comuns: ‘la víctima de Déu’ o 
‘la víctima de Jesús’ pel fet que la tradició subjacent a ‘Altíssim’ ens 
permet pensar en Déu o en Jesús. Si entenem que la víctima la vol o 
la permet Déu tenim un genitiu subjectiu, és a dir, Déu és el subjecte 
de la volició o permissió que hi hagi una víctima, la seva o per a Ell. 
Si però entenem que és Jesús qui es converteix en víctima tenim un 
genitiu objectiu. En aquesta interpretació considerem el fet des de 
qui rep passivament quan en la primera ho fèiem des de qui vol o 
permet activament. Al capdavall, però, amb la paraula ‘Altíssim’ el 
que tenim és una ambigüitat.10 «l’Hòstia de l’Altíssim» és un genitiu 
objectiu o subjectiu? Quin és el pensament del poeta? Se n’adonà 
Verdaguer d’aquesta ambigüitat?
Aclarides les dues qüestions prèvies comprovem que la incorpo-
ració d’una nova estrofa certament refà endins o des de més endins el 
poema, esdevé més eucarístic que no ho era per la sola significació de 
la tornada. Amb tot, l’ambigüitat inherent al sintagma clau de la nova 
estrofa no ens permet pas de qualificar el poema de teològic. Ho és, 
sí, de pietat eucarística. I podem fer-nos-hi una mica forts perquè en 
el darrer poemari on Verdaguer el volgué, Cor de Jesús, va suprimir 
l’estrofa on l’eternitat devora el temps; que cap pensament no vagi 
més enllà de la lloança a l’Eucaristia. Ara podem dir que és de pietat 
eucarística amb més seguretat.
Arribats, tanmateix, al punt de prendre partir entre teologia o 
pietat, no vol dir el final d’aquestes pàgines. Valdrà la pena, ho penso 
sense matisos, aportar alguna dada epistolar del mateix Verdaguer i 
altres que ajustaran, tal volta, les afirmacions fetes.
10. Aquesta, diguem ara, perplexitat coincideix amb un exemple d’igual 
temàtica triat per explicar les reminiscències del genitiu de la llengua llatina 
que subjauen en les nostres llengües romàniques. «[…] como el amor de Dios, 
que alude, bien al amor que tenemos a Dios, bien al amor que Dios siente por 
sus criaturas» (Samuel GILI GAYA. Curso superior de sintaxis española. Barcelona: 
Biblograf, 1979, 12 ed., p. 252).
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II
El poeta
Entre pietat i teologia
Aquesta segona part s’ha de començar de l’apèndix II del primer 
article. Amb un breu comentari hi editava un manuscrit verdaguerià 
que conté un llistat d’obres eucarístiques quasi totes d’autors fran-
cesos. Ja publicat, per constatar una altra volta que gasto una malla 
molt ampla i m’hi passen moltes dades, n’he trobat, d’aquest manus-
crit, la referència al seu origen a l’Epistolari de Jacint Verdaguer (EJV) 
en una nota de Josep M. de Casacuberta i Joan Torrent i Fàbregas.11 
En topar, per tant, amb l’origen d’aquesta llista, s’enriqueix no 
solament la meva coixa investigació, sinó, i més important, un dels 
aspectes de primer ordre en la poètica de Verdaguer i en la història 
dels seus darrers set anys de vida. Una xifra que inevitablement ens 
porta al llibre de Serra i Boldú, Records dels set anys darrers de sa vida.12
La situació del poeta
D’aquesta obra n’extrec unes frases que, si bé s’han d’atribuir 
a la subjectivitat del narrador, prou ho veurem, coincideixen amb 
l’objectivitat. Escriu Serra i Boldú entorn del que es pot denominar 
l’afer Pey, és a dir, l’intent d’instrumentalització que l’integrista 
mossèn Segimon Pey-Ordeix pretenia de Verdaguer per a les seves 
pretensions de bescantar els jesuïtes, el bisbe Morgades i el marquès 
de Comillas. En aquest context llegim que un matí, a l’església de 
Betlem, Serra li féu d’escolar com altres vegades puix es «donava el 
gust d’anar a veure el fervorós sacerdot que celebrava amb la unció 
apropiada tan gran Sacrifici»,13 —i el lector ja deu haver pres nota 
de l’última paraula, present pàgines enrere. Deixem el detall. En el 
punt tens de l’afer Pey, comenta l’actitud i ànims de Verdaguer: «rei-
11. EJV, XI, nota 4 a les p. 30-31, carta de Verdaguer a Agustí Vassal (9-X-
1899).
12. Valeri SERRA I BOLDÚ. Mossèn Jacinto Verdaguer. Records dels set anys 
darrers de sa vida, seguits d’una impressió sobre la causa de sos infortunis. Bellpuig: 
R. Saladrigues, 1915.
13. Ibídem, p. 58.
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terant-li les seguretats de tenir-lo sobre avís de qualsevol cosa que 
arribés a mos oïdos, ben comentat lo cas anàrem plegats a Betlem, 
a on devot com era de Jesús Sagramentat li degué fer protestes ple-
nes del seu amor an Ell, a la Iglésia, a sos Prelats i demés ministres, 
en paraules que ¡qui les pugués transcriure!».14 Per raó d’haver de 
redactar una presentació biogràfica de l’amic admirat, Serra i Boldú 
explica que es veié en el cas de demanar-li directament les dates més 
importants i en una de les respostes, prescindint de l’equivocació del 
mes, Verdaguer li contesta (el llibre en porta la reproducció autògra-
fa) que va néixer el «17 abril dia de Sant Pasqual, lo sant del Santíssim 
Sagrament, 1845».15 L’última citació no serà pas amb paraules de 
Serra i Boldú, sinó les copiades de La Veu de Catalunya, dia 5 de juny, 
notificant com portaren el Viàtic a Verdaguer: «mossèn Cinto ha 
rebut a S[a]. D[ivina]. M[agestat]. amb tot el fervor del poeta cantor 
de l’Eucaristia…».16
Aquestes apreciacions de la devoció eucarística són senzilles mar-
ques d’una pietat antiga acrescuda vivament i intensa arran de la seva 
suspensió in divinis el juliol de 1895. No cal aquí explanar-s’hi perquè 
és prou conegut el seu disgust i tristesa quan li prohibiren de dir 
missa. I en aquesta situació anímica el sentiment s’intensificà quan 
rebé un dia uns quants exemplars del fulletó Hommage aux Saintes 
Hosties de Pezilla d’Agustí Vassal.17 El nostre poeta, el 12 d’abril de 
14. Ibídem, p. 63.
15. Ibídem, p. 207; «abril» ha d’ésser maig. El divendres 17 de maig de 1901 
Verdaguer és a Lleida i escriu un pensament a l’àlbum del Seminari diocesà on 
consigna el dia per la festa litúrgica: «[…] Diada de Sant Pasqual Baylon de 1901 
[…]» (ibídem, p. 119).
16. Ibídem, p. 148.
17. Excuso d’entrada la llargària d’aquesta nota. Actualment la BC en 
conserva dos d’aquests fulletons, sense que cap procedeixi de la biblioteca del 
poeta (els registres d’entrada són molt posteriors, núm. 725.765 i 728.494) tot 
i que en un d’ells, en tinta, algú va escriure el seu nom sota el títol a la portada, 
i malgrat que els dos, ara, portin signatura verdagueriana: Hommage aux Saintes 
Hosties de Pézilla-de-la-Rivière. Perpignan: Charles Latrobe, 1897. No consta 
cap autor en la presentació dels dos documents que recull: un, el text llatí de la 
làpida col·locada a l’església de Pesillà l’octubre de 1893, i la versió francesa; dos, 
el poema de Verdaguer «Lo sol de Pesillà» i la versió francesa de Justí Pepratx. 
Ara bé, l’anònim text de presentació del poema no ho és gens d’anònim, avui, 
per a nosaltres. L’oferim en apèndix puix la seva lectura permetrà al lector 
veure com s’hi transcriuen frases de la carta de Verdaguer en què responia a 
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1897, acusa el rebut de l’obsequi i considera que «massa honor fa en 
ell a mos pobres versos, que si algun mèrit tenen és d’anar dirigits al 
gloriosíssim Sol de Pesillà [...] Grans mercès per les belles paraules 
que V. dedica a mes tribulacions […] Veli aquí un petit càntic meu 
al Santíssim Sagrament que s’ha cantat molt per Catalunya. Per 
sempre sia alabat el santíssim Sagrament».18 La nota de Casacuberta 
- Torrent: «potser era un exemplar del fullet Chor d’alabances al 
Santíssim de Verdaguer, de la col·lecció de la Llibreria i Tipografia 
Catòlica, núm. 31». Quin altre podia ser? M’atreveixo a esborrar el 
«potser» d’aquests dos verdagueristes. El poeta va trametre a Vassal 
un exemplar solt del poema que aquí estudiem. I amb aquesta ofrena 
s’inicia un intercanvi epistolar de temàtica eucarística. De manera 
esquemàtica si bé clara i suficient, el professor Francesc Codina 
mostra al lector l’origen, procés d’escriptura, edició pòstuma i con-
tingut del poemari Eucarístiques.19 En la seva presentació es fa patent 
com el llibre només s’explica externament per la presència activa del 
banquer i escriptor catalanista Agustí Vassal, i internament per la 
situació anímica de Verdaguer. Aclarim-ho per peces més menudes.
la invitació de Vassal enviant-li aquest poema el 12 de gener de 1897 (EJV, X, 
p. 68). A la BC també es conserva un altre fulletó de deu anys abans: Agustin 
VASSAL. Mémoire sur les Saintes Hosties de Pézilla de la Rivière. Toulouse: 
J. Fournier, 1887. La segona part del títol diu: «Présenté dans l’Assemblée 
générale du Congrès Eucharistique de Toulouse le 24 juin 1886» i podem llegir-
hi l’endreça manuscrita de l’autor: «Au plus illustre poète de la Catholique 
Espagne. Hommage le plus respectueux. Augustin Vassal». Més encara. També 
a la BC es conserva un tercer fulletó: 1793-1893. Centenaire des Saintes Hosties de 
Pézilla-de-la-Rivière, Diocése de Perpignan. Première édition précédée de deux 
lettres [datades el 24 i 30 de juny de 1894] de Monseigneur Ricard prélat de la 
maison de sa Sainteté, Vicaire général honoraire de Monseigneur l’Archevéque 
d’Aix [s. e., s. a.]. Pel número d’entrada sabem que era de Verdaguer, R. 9026, 
i la curiositat que en remarco és que a la contraportada hi ha un poema: «Le 
ciboire doré de Pézilla par Monseigneur de La Bouillerie». Que el lector guardi 
en memòria aquest nom que ben aviat llegirà repetidament.
18. EJV, X, p. 89.
19. Francesc CODINA. «Introducció». A: Jacint VERDAGUER. Poesia, 2, a cura 
de Joaquim Molas i Isidor Cònsul, Totes les Obres, vol. IV. Barcelona: Proa, 2006, 
p. 533-536.
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Llibres d’estudi i d’inspiració
Tot havia començat per una desconeguda invitació que A. Vassal 
havia fet a Verdaguer i acabà essent el poema esmentat. En carta 
del 12 de gener de 1897 li conta com havia escrit «los quatre versos 
amb què responguí a vostra honrosa invitació, me sortiren d’un raig 
lo dia de Nadal i són los únics que he escrits fa molt temps. No són 
pas dignes de Jesús Sagramentat, ni del Misteri de Pesillà»; i més 
avall: «un de mos somnis es escriure un llibret sobre el Misteri de 
l’Eucaristia. Ho podré fer? A la voluntat de Déu»; les últimes ratlles: 
«aprofitant tan bella ocasió, me repetesc vostre de cor en l’amor 
de Jesús Sagramentat, per sempre sia alabat».20 La tercera carta de 
Verdaguer a Vassal és d’un any després, un dia incert de l’abril de 
1898, i l’inici del text només s’entén si es tracta de la repetició d’unes 
mateixes paraules que li hauria adreçat l’escriptor perpinyanès: «Sí, 
gràcies a Déu m’han tornat lo càlzer d’or que tant desitjava i torno a 
beure en la font sagrada que baixa del cel a nostres altars», parla de 
la seva situació, de la mort d’una filla de l’amic Pepratx i acaba: «no 
sé quan estaré prou tranquil per escriure, com desitjo, quelcom sobre 
l’Eucaristia. Queda vostre de cor en lo cor de Jesús Sagramentat».21 
Tres cartes i podem concloure que Verdaguer, en aquests mesos de la 
seva rehabilitació —li havia estat llevada la suspensió in divinis el mes 
de gener—, viu amb el pensament, si no únic, prou intens per damunt 
d’altres, centrat en l’Eucaristia. Ho rebla netament la següent carta a 
Vassal. Porta data del 27 d’agost de 1898.
Per sempre sia alabat Jesucrist Sacramentat.
[…]
Nostre bon amic M. Delpont haurà parlat a V. amb massa bene-
volència de mos pobres escrits eucarístics.
No n’he pas escrit, ni en só capaç d’escriure, un poema, i sols 
unes quantes poesies per celebrar ma segona Missa nova. Una d’elles 
20. EJV, X, p. 68-69. Que «Lo sol de Pézilla» fou escrit la diada de Nadal 
ho sabem per aquesta carta i ho deixà escrit al final del poema: «Nadal de 1896». 
A Vassal li deixava llibertat per triar dues solucions en un parell de versos. A la 
primera «cors» en comptes de «fills» i en la segona deixà la inicial del poeta, «a la 
Tet»; així s’estampà el 1897 i s’ha mantingut en Eucarístiques.
21. EJV, X, p. 198-199.
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és lo Sol de Pesillà, que per cert és més obra de V. que meva, i tal volta 
per això les altres poesies ses companyes temo que li seran inferiors.
Faré solament, si a Déu plau, ma humil cançó a la Sagrada 
Eucaristia, mes no serà pas cançó de rossinyol, sinó de cigala vella 
i esmortida per los freds de l’hivern de la vida. Nemo dat quod non 
habet».
Fins aquí la primera meitat de la carta. El comentari ha de ser 
breu. Verdaguer pot de nou dir missa i haver-la recuperada li és tan 
sorprenent com la primera volta, és la segona Nova i en aquest espe-
rit és conscient de la diferència entre un poema i un aplec de poemes; 
aquell és una idea compacta de cap a cap mentre que aquests són 
pensaments esparsos encara que es refereixin a una mateixa temàtica. 
No farà altra cosa que una humil cançó, això és, un amàs de poemes 
diversos dedicats a la «Sagrada Eucaristia».
A entonar aqueix cant de cigala o de grill m’ajudarien algunes 
obres de sa llista que li remeto, esborrant-ne les que tinc ja per 
conegudes. Si li plau deixar-me’n alguna, li agrairé; especialment 
les firmades per S. Fran.co de Sales, P. Faber, Mgr. de la Bouillerie i 
Monsabré. Lo millor serà que envie les que li semble i V. no necessite 
d’alguns mesos, puix treballo amb molta pena i sovint tinc de deixar, 
al prendre la volada, una poesia al Pa dels àngels per guanyar o cercar 
la pa material, que Déu n’hi do.
Ell sia sempre amb V. i amb aquest seu afm. amic en Jesús 
Sacramentat».22
Fins aquí la segona meitat i el començament del carteig relacio-
nat amb obres eucarístiques. En la nota esmentada de Casacuberta 
- Torrent hi ha copiada la llista que Vassal li va trametre en carta del 
21 d’abril del 1898 que reprèn algunes de les coses que Verdaguer li 
havia dit en la indatada de la primera quinzena i citada més enrere. Si 
en aquesta li comunicava el poeta, «no sé quan estaré prou tranquil 
per escriure, com desitjo, quelcom sobre l’Eucaristia», Vassal ho 
té present més allò que li ha contat Jules Delpont —ja en parla al 
primer paràgraf— que poc abans hauria estat a Barcelona, i li deia: 
«mais ce qui m’a rejoui le plus c’est l’assurance que Vous prépariez 
un poème eucharistique. Sujet immense, sujet digne, entre touts, du 
22. EJV, X, p. 217-218.
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poète et du prête de Jésus-Christ. Là où est l’Eucharistie, c’est là que 
les aigles se rassemblent. Avec Thomas d’Aquin Vous chanterez ses 
splendeurs dont les anges eux-mèmes sont éblouis» i segueix encara 
amb una altra tirada de mots solemnes. I a continuació, tot el que 
segueix i reprodueixo:
Monsieur Pepratx m’a dit qu’il Vous avait envoyé Le dogme 
générateur du gran Gerbet et les Méditations sur l’Eucharistie de Mgr. 
de la Bouillerie. Le premier, «comme l’aigle, a pris son vol jusque 
dans les profondeurs du mystère»; le second, comme colombe, a 
d’ineffables gémissements. Meditabor ut columba.
Il existe encore un autre livre de l’evêque de Carcassonne [es 
refereix a F. A. R. de La Bouillerie que en fou bisbe entre el 1855 i 
1873, quan passà a Bordeus] sur le même sujet: L’Eucharistie et la vie 
chrétienne, 13 meditations et 6 petits poèmes délicieux.
Avez-vous Le Saint Sacrement (2 vol.) du père Faber, «le plus 
grand mystique de notre siècle qui a jeté sur les épaules de la théolo-
gie la pourpre et l’or d’une poésie éblouissante»?
Je vous remets dans ma lettre la liste des ouvrages eucharistiques 
que j’ai dans ma bibliotheque. Ils sont à votre desposition, si vous 
volez les consulter.23
Aquesta llista conté obres de Philippe Gerbet, Jacques-Marie-
Louis Monsabré, François Alexandre Rollet de La Bouillerie, Pierre-
Anastase Pichenot, Jules Pailler, Marie Joseph Géramb, Frederick 
William Faber, Jean Landriot, François de Sales, i de Louis Gaston 
de Ségur.24 Aquesta llista, doncs, explica que en la carta del 27 d’agost 
Verdaguer li demanés el préstec de les obres de «S. Fran.co de Sales, 
P. Faber, Mgr. de la Bouillerie i Monsabré». Que li demani la de La 
Bouillerie deu ésser perquè no li hauria arribat la promesa per Justí 
23. EJV, X, p. 201.
24. «Ouvrages sur l’Eucharistie. Considerations sur le Dogme generateur (Ger-
bert); Conferences sur l’Eucharistie (Monsabré); L’Eucharistie et la vie chrétienne 
(M. de la Bouillerie); Meditations sur l’Eucharistie (id.); Evangile de l’Eucharistie 
(Mgr. Pichenot); Jesus-Hostie (abbé Pailler); Lettres à Eugène sur l’Eucharistie 
(Géramb); Le Saint Sacrement (Père Faber); La Sainte Communion (Mgr. Lan-
driet [sic]); L’Eucharistie (id.); La Sainte Eucharistie (St. François de Sales); La 
présence réelle (Mgr. de Segur)» (EJV, XI, p. 30-31, nota 4). Aquesta és la llista 
d’A. Vassal tramesa a Verdaguer i és a l’origen de la feta pel poeta, l’editada a 
l’article primer. 
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Pepratx puix que una carta del mateix Pepratx del mateix dia 27 
d’agost —coincidència a part— li deia a Verdaguer en resposta a la 
que aquest li havia adreçat el dia abans —velocitat del correu!— que 
«me plau que li agrade lo llibre que li he enviat»,25 en singular, la qual 
cosa indica que dels dos llibres oferts inicialment només li enviaria 
Le dogme générateur de Gerbet i, per tant, ara demana l’altre a Vassal.
Verdaguer, doncs, ha demanat llibres i li parla en comparança 
del rossinyol, la cigala i el grill. La resposta va arribar-li datada a 
Perpinyà el 14 de setembre:
[…] Le chantre de l’Atlantide sera, demain, le chantre de l’Eu-
charistie! Que le poème soit grand ou petit dans la forme, je sais 
d’avance qu’il ser digne du sujet.
Vous y avez eté divinement preparé par la souffrance. Vous avez 
eu le calice de l’amertume […]
Vous pouvez, maintenant, chanter les gloires de l’Eucharistie, 
«lie sacré qui, sur la terre, unit nostre âme au Dieu du ciel».
C’est plus que le chant du rosignol, c’est le chant du cygne qui va 
sortir de vos lèvres empourprées du sang d’un Dieu.
Le Solei de Pezilla projettera son puissant rayonnement sur votre 
belle intelligence et la terre ravie écoutera vos sublimes cantiques 
que les anges répéteront devant le trône de l’Agneau. […]
Ce sera, comme Vous les dites si bien, l’action de grâces de votre 
seconde Messe.
Je suis heureux de mettre a votre disposition les ouvrages sui-
vants, que je Vous adresse par colis-postal:
La Sainte Eucharistie (S.t François de Sales).
Conferences sur l’Eucharistie (P. Monsabré).
L’Eucharistie (Mgr. Landriot).
La présence réelle (Mgr. De Ségur).
Le Saint Sacrement (Père Faber).
Permettez-moi de Vous offrir les deux volumes de ce grand 
mystique [es refereix a la darrera esmentada]; je vient de les faire 
venir a votre intention. Vous pourrez garder aussi le petit opuscle 
de Mgr. de Ségur.
J’avais oublié sur une liste les Méditations sur l’Evangile de 
Bossuet, qui a des pages admirables sur l’Eucharistie. J’aime à croire 
que Vous avez ses oeuvres dans les bibliothèques de Barcelona.
Mais il ne me suffit pas de Vous offrir quelques matériaux pour 
l’oeuvre grandiose que Vous allez édifier. Il y faut plus qu’un effort 
25. EJV, X, p. 218.
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humain; il y faut le souffle de Dieu. O salutaris Hostia, da robur, fer 
auxilium! […]».26
El 23, Verdaguer a Vassal: «Ahir al vespre tinguí el plaer de rebre 
los llibres que V. s’ha servit deixar-me sobre l’Eucaristia. He comen-
çat a saborejar-los i a fer l’abella sobre aquell camp de flors. Gràcies 
per ells tots i per los de Mgr. de Ségur i del P. Faber, de què m’ha vol-
gut fer present […] Déu li pac tantes amabilitats amb paga temporal i 
eterna. Seu de cor, en lo cor de Jesús Sagramentat».27
El 22 de febrer següent li escrivia: «mil mercès per la relació que 
m’enviau d’un miracle eucarístic del segle X. Celebro que us agradi la 
que jo us envií del miracle d’Iborra. Un i altre són més propis per la 
prosa que per lo vers. Jo no n’he sabut traure cap inspiració. Són flors 
que demanen una abella millor. Llegiré amb molt de gust lo miracle 
que m’anunciau de Sant Antoni de Pàdua».28 Amb aquesta carta li 
trametia unes, no sabem quines, estrofes eucarístiques per a un poeta 
desconegut de Caen.
De miracles eucarístics en torna a parlar Verdaguer en carta del 
17 de maig de 1899. «He escrit una poesia sobre el cèlebre Miracle 
dels peixets, del regne de València, com sant Pasqual [Bailón], succeït 
en Alboraia a primers de juliol de 1348. Se’n parlarà en lo Congrés 
Eucarístic de València». En aquesta carta, coincidint amb la festa 
d’aquest sant, llegim de passada: «avui és sant Pasqual Bailon […] ell 
guie la meva ploma per escriure sobre la santa Eucaristia».29 Deixem 
el tema dels miracles —sense perdre’ls de vista— i percacem el de la 
bibliografia.
26. EJV, X, p. 219-221.
27. EJV, X, p. 222-223. En P. D. afegida, Verdaguer anota que li envia uns 
versos dedicats «a un gran devot de l’Eucaristia que acabo d’escriure, i formaran 
part de mon llibret Montserrat, si a Déu plau». Aquest volum aparegué el març de 
1899 i contenia els vells Llegenda de Montserrat i Cançons de Montserrat. El poema 
és «Fra Josep de les Llànties» (vegeu-ne l’edició crítica i comentaris a Jacint 
VERDAGUER. Montserrat I. Llegendari, cançons, odes, a cura de Maur M. Boix [...] 
Edició pòstuma revisada i completada per Ramon Pinyol i Torrents. Vic: Eumo 
Editorial – Societat Verdaguer, 2004, p. 116-122).
28. EJV, X, p. 243.
29. EJV, X, p. 260-261.
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L’11 de juliol agraïa a Vassal l’obsequi de Pensées de Mgr. Salvet sur 
l’Eucharistie i li demanava si li «podria deixar veure [...] lo llibre del P. 
Couet, Miracles historiques du Saint Sacrement»,30 el qual certament 
va rebre i li’n donà les gràcies en carta del dia 9 d’octubre.31
Totes aquestes dades es poden explicar de la manera següent. 
Verdaguer té inicialment la intenció de fer un poema al seu estil, 
això és, de gruix perquè hi posarà de sòtol una àmplia informació 
bibliogràfica. Demana ajuda a Vassal i a Pepratx, potser també a algú 
més. Aquesta intenció és simultània a les emocions d’haver recuperat 
les llicències eclesiàstiques, però no pas la tranquil·litat pels deutes 
que el persegueixen.32 Els llibres esmentats, doncs, a les cartes i a 
les llistes d’A. Vassal i a la de Verdaguer transcrita al primer article 
fan l’amàs d’autors i títols que deixo en nota.33 Però no ens podem 
30. EJV, XI, p. 17.
31. EJV, XI, p. 29.
32. En són testimonis, per exemple, les cartes a fra Manuel F. Miguélez del 
30 de març d’aquest any 1898 o del 24 també de març de l’any següent (veg. EJV, 
X, p. 195 i 246).
33. LA BOUILLERIE, François Alexandre Roullet de. Méditations sur l’eucha-
ristie augmentée de quatre méditations du même auteur de l’office du Saint Sacrément 
de prières pour la Messe, la Comunion tirées de Fénelon, etc. París: Bray et Retaux, 
531883.
ÍDEM. L’Eucharistie et la vie chrétienne. París: V. Palme, 1865.
BOLO, Henry. Contemplations eucharistiques. París: R. Haton, 51894.
BOSSUET. Méditations sur l’Evangile …
COUET, Eugéne. Les miracles historiques du saint-sacrement. París: Bureau des 
Oeuvres Eucharistiques, [1898].
FABER, Fredrick William. Le Saint-Sacrement ou les oeuvres et les voices de Dieu 
suit a tout pour Jésus. Tome premier. París: Victor Retaux, 71883.
ÍDEM. Le Saint-Sacrement ou les oeuvres et les voices de Dieu suit a tout pour Jésus. 
Tome second. París: Victor Retaux, 71883.
GÉRAMB, Joseph Marie de. Lettres à Eugéne sur l’Eucharistie. París: Adrien Le 
Clere et Cie., 51841.
GERBET, Philippe. Considerations sur le dogme générateur de la piété catholique. 
París: Perisse frères, 1840.
LANDRIOT, Jean-Baptiste. La Sainte Communion, conferénce aux dames du 
monde. París: Palmé, 1872 i París: V. Lecoffre, 1892.
MONSABRÉ …
PAILLER, Jules. Jésus-Hostie, ou l’autel, le tabernacle, la table sainte, d’après 
les Pères, les Docteurs et les Saints. Exposition, adoration, bénédiction du Saint-
Sacrement. Recueil de Méditations et de Prières. París: Aux Bureau des Oeuvres 
Eucharistiques, Sant-Amand (Cher), 1886.
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acontentar amb la citació bibliogràfica seca, nua. S’hi ha d’afegir el 
comentari a partir dels coneixements que avui tinc de les edicions i 
volums concrets.
Dues són les obres de F. A. R. de La Bouillerie. De la primera en 
podem consultar l’exemplar citat a la Biblioteca de Catalunya (BC); 
de la segona, per informacions de catàlegs en línia, després de la pri-
mera edició parisenca de 1865 n’hi hagué unes altres el 1873 i el 1878, 
i aquesta a Brussel·les (J. Albanel 1878). Méditations sur l’eucharistie… 
és, sí, el primer de la llista i el primer que sabem que era propietat 
de Verdaguer: el número de registre ens en fa sabedors, R. 8977; i si 
això fos poc, és també el primer on trobem les ratlles de llapis que 
verticals al marge denoten la lectura i tria de frases i fragments que en 
feia. En aquest volum n’hi ha; una, per exemple, on l’autor lamenta la 
ingratitud dels cristians envers l’eucaristia i que com a tema poètic el 
trobem en el poema «Solitud» d’Eucarístiques.
De Henry Bolo, només la fitxa bibliogràfica escrita.
En l’ordre alfabètic apareix en tercer lloc el cèlebre Bossuet autor 
de les grans prèdiques a la catedral de París, però de qui no n’hem 
sabut localitzar cap que portés el títol Méditations sur l’Evangile que 
li atribueix Vassal.
El volum d’Eugéne Couet mereix un paràgraf més detallat. En 
primer lloc retornem enrere per recordar que l’havia demanat a 
Vassal, l’hi envià i Verdaguer li va donar les gràcies. En segon lloc, i 
aquest és punt important, aquest volum es va quedar a la biblioteca 
ÍDEM. Jésus-Hostie, exposition, adoration, bénédiction du Saint-Sacrement, médi-
tations, entretiens et prières... L’Heure d’adoration. Saint-Amand (Cher): l’auteur, 
81888.
PICHENOT, Pierre-Anastase. L’Évangile de l’Eucharistie, ou la Vie de N. S. 
Jésus-Christ, continuée et reproduite au Très-Saint-Sacrement de l’autel, conférences... 
París: A. Bray, edicions diverses entre els anys 1860 i 1880.
ÍDEM. L’Évangile et l’Eucharistie, ou Souvenirs d’instructions familières faites 
pendant les années 1860-1861. París: Bray, 1863.
ÍDEM. L’Evangile de l’Eucharistie ou la vie de N.-S. Jésus-Christ: continuée et 
reproduit au Saint-Sacrement de l’Autel. Conférences prêchées dans la cathédrale 
de Sens. París: Retaux Bray, 1889.
SALES, François de …
SALVET. Pensées de Mgr. Salvet sur l’Eucharistie …
SÉGUR, Louis Gaston de. La présence réelle. París: Librairie Saint-Joseph, 
Tolra, libraire-éditeur, 1878.
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del poeta i avui és a la BC, R. 9464. Penso que és difícil d’invalidar 
aquesta afirmació. Al final conté no sols l’índex normal d’un llibre, 
sinó d’altres com el temàtic i el cronològic puix el contingut és 
una llarguíssima presentació de miracles eucarístics des dels segles 
medievals i que abasten tota Europa. Es dóna el cas que en aquests 
dos índexs hi ha unes creuetes i petites ratlles fetes amb llapis de 
color vermell —color que mai no hem vist en els molts volums de 
Verdaguer que hem fullejat— col·locades al costat del tema «hosti-
es» i de les localitats aragoneses de Cimballa i Daroca, de l’occitana 
d’Avinhon i de les catalanes d’Iborra, Girona i Seu d’Urgell. Feta 
amb llapis de color negre, Verdaguer ha marcat una frase a la pàgina 
156, just l’anterior on comença la història del miracle de Pesillà de 
la Ribera. Aquest llibre ha aparegut en el carteig Verdaguer-Vassal 
l’any 1899 i no porta data d’edició; ara bé, per l’imprimatur signat el 
7 de maig de 1898, podem deduir que és d’aquest any (el permís solia 
arribar moltes vegades quan el text ja era a les màquines). Un altre 
petit detall que no deuria passar per alt a Verdaguer és que l’autor 
apareix a la portada com a membre «de la Congrégation du Trés-
Saint-Sacrement». Era i és una congregació de preveres fundada a 
París el 1856 per Pierre Julien Eymard (1811-1868). Un mossèn pro-
pagador de la devoció eucarística del qual Verdaguer tenia un volum 
ple de ratlles, moltes, com les de les pàgines dedicades a «l’amour de 
Jésus en l’Eucharistie» (p. 141-153). Aquest llibre és un aplec de frag-
ments d’escrits i sermons d’aquest capellà francès.34 Tot i que no he 
vist en una primera fullejada altres ratlles verdaguerianes en el volum 
de Couet, el repàs dels miracles que es conten i els que simplement 
s’enumeren pot resultar un exercici il·luminador a l’hora d’estudiar 
el volum Eucarístiques del poeta.
A continuació l’obra del conegudíssim Faber —el sacerdot angli-
cà que passà a l’Església catòlica i juntament amb el futur cardenal 
Newman fundà l’Oratori anglès— i tot el que significaven els seus 
escrits, no sols és a les cartes i llistes, sinó que avui la Biblioteca de 
Catalunya conserva el doble exemplar que era de Verdaguer, el regis-
tre R. 7595 ho certifica. Són els volums que va regalar-li A. Vassal.
34. Pierre Julien EYMARD. La divine Eucharistie. Extrait des ècrits et des 
sermons du... fondateur de la société du Trés-Saint-Sacrement. París: [s. e.], [1887]. 
Avui sabem que era d’ell pel número de registre a la BC, R. 8534.
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El següent correspon a l’obra de l’abat i procurador general de 
la Trapa, Joseph Marie Géramb. A la llista dono la cinquena edició, 
però és el cas que Verdaguer en tenia un exemplar traduït al castellà, 
avui a la BC, R. 5082, i que reclama l’atenció per la ciutat on fou 
estampat: va comprar-lo allà? «José María GERAMB. Cartas a Eugenio 
sobre la Eucaristia. Traducido por Fray Manuel de Barcelona […] de 
la 5 edición de París. Habana: Tip. Torres, 1849».
Del volum de Philippe Gerbet —fou bisbe de Perpinyà durant 
deu anys, 1854-1864—, n’hem pogut conèixer el contingut gràcies a 
una edició castellana de 1868 que tot i conservar-se a la BC no for-
mava part de la personal de Verdaguer.35
Del següent autor eucarístic, Jean Baptiste Landriot, res no en 
sabem aportar.
Seguidament topem amb Monsabré i el verb ha estat pensat 
perquè no hem localitzat un volum que s’acostés al títol exacte; sí 
que hi ha editades les seves cèlebres Conferències, però amb l’afegit 
eucarístic no.
Jules Pailler edita un volum on aplega un gruix considerable 
de textos com ja ho diu el títol. Però quin sigui exactament el que 
trobem a la llista d’A. Vassal no ho sabem puix que només en dóna 
el mot compost inicial i n’hem trobat dos als catàlegs consultats a 
més a més d’altres llocs on solament hi ha el títol amb variants. Ençà 
del dubte, la sorpresa és el volum que va pertànyer a Verdaguer (el 
primer dels dos citats a la nota 33), R. 7778 a la BC. I s’ha de dir que 
el poeta va deixar-hi un parell de les seves marques de lectura, al 
prefaci.
Tres citacions bibliogràfiques de P.-A. Pichenot, però no sabem 
si Verdaguer en tingué alguna a les mans ni quina.
I del bisbe de Ginebra, François de Sales ens trobem en situació 
semblant, a quina obra seva es refereixen Vassal o Verdaguer mateix, 
malgrat la claredat del títol La Sainte Eucharistie?
I del que em sembla misteriós, monsenyor Salvet?
Del llibre penúltim, La présence réelle de L. G. de Ségur, no sola-
ment puc ara donar la dada que no vaig saber trobar per a l’article 
35. Ph. GERBERT. Consideraciones sobre el dogma generador de la piedad católica 
seguido de otras sobre el dogma de la penitencia, por ... Traducidas de la sexta edición 
francesa por Macario Hornillos Gallego. Barcelona: Librería Religiosa, 1868.
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primer, sinó ampliar un poc el que deia de la popularitat d’aquest 
escriptor. Els editors de l’epistolari del poeta localitzaren a la BC 
l’obra de Faber, però no així la de Ségur i feien saber al lector que n’hi 
havia una edició castellana de 1894.36 Doncs bé, ara puc assegurar 
que sí que es troba a la BC, R. 8325, i ens mostra les ratlles de lectura 
verdagueriana.37
Però aquests no són pas tots. A la Biblioteca de Catalunya n’hi 
ha més, de llibres de contingut eucarístic que foren propietat del 
poeta. Només de teclejar a l’ordinador ‘eucaristia’ o altre sinònim 
ja n’he pogut localitzar alguns. En nota una segona llista i no pas 
exhaustiva.38 Dels que aporto tal volta mereix un poc d’atenció, i no 
sols pel títol, un d’anònim, en dos volums de 705 i 723 pàgines res-
pectivament, en el segon dels quals les ratlles al marge deixades per 
Verdaguer són realment nombroses fins ben bé al final, i de manera 
molt abundosa entre les pàgines 274 i 288; una mostra més de la 
lectura atenta i de l’esforç d’informació que s’imposava Verdaguer.39
36. Veg. EJV, X, 221-222, nota 3.
37. La il·localització rau en què no es troba a les lleixes de les obres propietat 
del poeta; enguany 2012, és al dipòsit de l’Hospitalet de Llobregat, Sign. 26-8-
419.
38. Amour a Jésus-Christ. Recueil de 40 nouveaux cantiques dédiés a la divine 
Eucharistie. Paroles de ***, mises en musique à 2 et 3 voix avec accompagnement [...] 
par Herman. Paroles seules. París: Librairie Régis Ruffet – Bourguet-Cals et Cie 
successeurs, 1881; BC, R. 8205.
BION, J. B. Le monde de l’eucharistie ou symbolisme de la Saint Hostie. París: 
Victor Palmé, 1873; BC, R. 7029; té marques de llapis.
Cantiques de la première communion. París: Victor Sarlit, [18...]; BC, R. 8707; 
és un petit llibret, més aviat fulletó de càntics presentat com a «complément 
du Manuel practique pour la première Communion et la Confirmation de M. Henri 
Cognet i aquest autor en fa la presentació adreçada als infants.
COULIN, Alexander. La divine eucharistie [...] dedié a la Vierge Immaculée. 
París: H. Casterman, 1861, 2 vol.; BC, R. 7023.
ETCHEVERRY, Justin. Le Coeur de Jésus et l’Eucharistie. Poésies. Tolosa: Ednard 
Palvat, 1870; BC, R. 7183; té marques de llapis.
LA BOUILLERIE, François Alexandre Roullet de. Le symbolisme de la nature. I 
Création animée / II Création inanimée. París: Victor Palmé, 1873; BC, R. 6929.
Les grandes vertus de la Saint Eucharistie ou Pensées sur le Très-Saint Sacrement 
pour tous les Jeudis de l’année. Lió-París: H. Pélagaud, 1873; BC, R. 8976.
39. Délices des âmes pieuses ou recuiel de priéres sur différents sujets et 
particulièrement sur les sacrements de pénitence et eucharistie. París: Gaume frères 
& Duprey, [18...]; BC, R. 4904.
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Tants escriptors i tantes obres manifesten palesament el seu 
interès a preparar-se de cara a l’escriptura d’un poema amb més den-
sitat que no pas la que pot donar de si el versejar miracles. Diguem 
que somiava anar més enllà de la pietat i sensibilitat que emociona el 
lector. No pogué fer-ho.
La pietat i la teologia
 
Ens hem allunyat massa de les «Alabances al Santíssim 
Sagrament»? Sí, en la mesura que ja hem comentat el sentit bàsic dels 
seus versos; no, en aquella que ens permet d’apuntar —no ho apro-
fundirem pas gaire— un sentit més dens que el sentiment de pietat, 
és a dir, un sentit més teològic. No és pas la primera volta que de pas 
hom ha fet notar grinyols teològics en les expressions poètiques de 
Verdaguer. També hi ha sons harmònics teològicament parlant. Per 
evidenciar-ho, algun poema d’Eucarístiques. La pietat catequètica del 
càntic «Alabances al Santíssim Sagrament», amb el temps, tingué la 
companyia d’una poètica més aprofundida que anomenava el Misteri 
de l’Eucaristia, com un dia ho havia escrit a Vassal.
Dues estrofes d’«Ara i després»:
[…]
Aquí se’ns dóna el Senyor tot sencer,
mes abrigat amb lo túnic de l’Hòstia;
com més demanen los ulls la claror,
més s’enlleganyen de núvols i d’ombra.
En l’alterosa regió de la llum
dels accidents se desfà la cortina,
i la nit fosca se fa raig de sol,
i el raig de sol resplendor de migdia.
[…]
No és fàcil de passar per alt les troballes literàries ni les imatges ni 
fins el sorprenent gènere del mot «túnic». D’aquest segurament pot 
dir-se que només és un terme literari usat per tres o quatre escriptors 
de la Renaixença; el diccionari d’Alcover-Moll esmenta A. Guimerà 
i R. Picó i Campamar; d’aquest darrer autor, el d’Aguiló n’aporta un 
vers; el tercer seria Verdaguer i el quart… El que tanmateix ara hem 
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de fer patent, és l’aspecte significatiu dels versos. La seva lectura ens 
remet, per exemple, als dístics de Tomàs d’Aquino que es canten en 
la festivitat del Corpus Christi.
[…]
Quod no capis, quod non vides,   El que no entens, que no veus,
Animosa firmat fides,  ho afirma fe decidida,
Praeter rerum ordinem.  més enllà de les semblances.
Sub diversis speciebus  Sota espècies diverses,
Signis tantum, et non rebus  només signes, no pas coses,
Latent res eximiae.  hi ha la gran realitat.
Caro cibus, singuis potus,  La carn, menja, sang, beguda,
Manet tamen Christus totus  guarden viu el Crist sencer.
[…].40
El tema de la invidència de la realitat amagada als nostres ulls 
és ben explícit en els dístics litúrgics i en els versos de Verdaguer. 
Explícita a través de la terminologia clàssica escolàstica que feia de 
la realitat un ens constituït de substància i d’accidents. Aquests, per-
ceptibles als sentits, no aquella. En l’eucaristia es professava la muta-
ció de la substància del pa i del vi sense alteració dels seus accidents. 
Tot s’explica amb aquesta paraula puix que en l’altre món «se desfà 
la cortina dels accidents» i es percep la veritat, el Senyor que s’havia 
«abrigat amb lo túnic» dels accidents de pa i vi. Verdaguer verseja el 
nucli de l’explicació escolar de la seva joventut, però que anualment 
la rememorava amb el rés del Breviari en la festa de Corpus. A les 
lectures de matines Tomàs d’Aquino exposa que «els accidents, en 
el sagrament, subsisteixen perquè la fe s’hi esplaï, mentre que és 
sumit l’invisible en el visible amagat sota una altra espècie: els sentits 
es mantenen immunes a la decepció, ja que judiquen dels accidents 
que els són perceptibles».41 I si no partís d’aquest text aquinatense, 
podem suposar que ho feia d’un altre tret d’un dels llibres que havia 
40. De la seqüència «Lauda Sion Salvatorem», Missal Romà en la Festa del 
Cos de Crist.
41. «Accidentia autem sine subjecto in eodem [sacramentum] subsistunt, ut fides 
locum habeat, dum visibile invisibiliter sumitur aliena specie occultatum: et sensus a 
deceptione reddantur immunes, quia de accidentibus judicant sibi notos» («Sermo 
sancti Thomae Aquinatis», Lectio V ad matutinum in festo Corporis Christi, 
Breviarium Romanum).
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demanat; unes ratlles impreses que ell subratllà en llapis: «l’Église ca-
tholique dit, et dira toujours comme Notre-Seignier, et avec Notre-
Seignier: L’Eucharistie est le Corps véritable de JÉSUS-CHRIST [sic], 
réellement et substantiellement présent sous l’apparence du pain».42
Dues altres estrofes del poema «Un jove combregant»:
Lo Déu del Sagrari és gran,
Ell engrandeix i angelitza:
lo que toca es torna sant,
i a qui el rep lo divinitza.
Prou ho conseguí
quan en ton llavi el posí.
Lo món te pren per sa escòria,
i ets un Déu en flor
que portaràs ceptre d’or
en lo regne de la Glòria.
És la darrera i la tornada que ens remet de nou a Tomàs d’Aqui-
no. «Realment l’Unigènit Fill de Déu volent fer-nos partícips de 
la seva divinitat, va assumir la nostra natura, es féu home perquè 
els homes es fessin déus».43 Després de llegir aquests mots el vers 
se’ns revela com una glossa summament bella en el segon vers de la 
tornada. Per la recepció de l’eucaristia ja en aquest món som divi-
nitzats en flor, a l’espera d’ésser-ho en fruit a l’altre. Un bon escoli 
als mots joànics: «estimats, ara som fills de Déu, però encara no s’ha 
manifestat allò que serem. Sabem que quan es manifestarà serem 
semblants a ell, perquè el veurem tal com és» (1Jn 3,2). Més: no sols 
divinitzats, sinó fets «Déu». El vocabulari entorn de la divinització 
normalment no sol passar del plural «deos» o d’un singular «com un 
déu», en minúscula per evitar tota confusió amb l’absoluta alteritat 
i transcendència de la Divinitat. La clàssica interpretació teològica 
que parteix del salm 81 —segons la Vulgata—, l’afirmatiu «Ego dixi: 
42. Louis Gaston de SÉGUR. La présence réelle. París: Librairie Saint-Joseph, 
Toira, 151878, p. 30.
43. «Unigenitus siquidem Filius Dei, suae divinitatis volens nos esse participes, 
naturam nostram assumpsit, ut homines deos facerent, factus homo» («Sermo sancti 
Thomae Aquinatis», Lectio IV ad matutinum in festo Corporis Christi, 
Breviarium Romanum).
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dii estis» del verset 6 (queda al marge el matís no ben igual de la versió 
hebrea), aquest «declaro / dic: sou déus» recollit per l’evangeli de 
Joan on es llegeix amb un sentit directe i assertiu, «en la vostra Llei 
no hi ha escrit: jo declaro que sou déus?» (Jn 10,34), que és explanat per 
Tomàs d’Aquino…, arriba al vers de Verdaguer: «ets un Déu en flor».
No pretenc pas de quantificar els mollons més teològics que 
sobresurten en els poemes de Verdaguer. Potser només cal apreciar 
que els versos pietosos, malgrat el sentimentalisme que puguin apa-
rençar —i que molts molt certament arrosseguen—, no van sols en 
la poètica verdagueriana, sinó que tenen ça i lla la companyia d’un 
pensament estrebat en una reflexió de caire més teològic, si no ori-
ginal com a raonament, sí com a expressió. Ara bé, majoritàriament 
resten sotmesos a una altra intenció. Verdaguer fa versos per al poble 
senzill, més aptes per al sentiment pietós que no per a l’especulació 
fonda. Ni fa versos per explicar-se a si mateix la fe en què creu. El 
resultat és el domini de la pietat o devoció, amb edulcorant inclòs i 
a voltes enfarfegant, del qual era conscient quan reconeixia davant 
Vassal que no es trobava amb forces per a fer un «poema» sobre el 
Misteri de l’Eucaristia, com altres voltes havia confessat un cert can-
sament per versejar tant en l’estil popular a l’amic Jaume Collell.44 
Verdaguer havia escollit amb els seus versos un apostolat de 
devoció. El mostra a les clares i ben poc realista en una carta del 2 
de maig de 1899 a Torras i Bages en l’ocasió d’ésser el president dels 
Jocs Florals d’aquell any:
[…] lo matí de la Festa lo Consistori Gay de Tolosa va, no sé 
si a la Seu, a beneir les flors amb què a la tarda han de ser premiats 
los poetes. Enguany que nostre president mateix podria benehir-les 
amb mà gairebé episcopal [n’havia estat preconitzat de poc], no es 
44. «És indiscutible el fet que el poeta es prodigà en la composició d’una 
multitud de textos didàctico-religiosos que no tenen gaire res a veure amb la 
poesia. Ell mateix n’era prou conscient quan escrivia a Collell “¿No et sembla 
que tanta cançoneria ha d’arribar a empipar els lectors...?” [EJV, III, 19 —març 
de 1880—]. Ara bé, la poètica verdagueriana, en la qual el didactisme ocupa 
un lloc essencial i coherent amb la visió del món que tenia el poeta, no és 
gens simple ni candorosa, sinó que conté tot el gruix d’un escriptor que es 
trobà a la segona meitat del segle XIX en la cruïlla estimulant i contradictòria 
d’això que anomenem la Renaixença» (Ricard TORRENTS. Verdaguer. Estudis i 
aproximacions. Vic: Eumo Editorial, 1995, p. 147-148).
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podria empeltar a la festa una tan simpàtica i religiosa ceremònia? 
Com guanyarien en bellesa eixes Flors passant, lo primer diumenge 
de maig, per l’altar de la Reina del maig, per les plantes de la Mercè, 
patrona de Barcelona, o per l’altar de la Verge de Montserrat, 
patrona de Catalunya, escaient-se cabalment lo dia de sa capvuitada 
d’haver-hi establert la Visita espiritual! [devoció creada per Torras 
i Bages]
Si la ceremònia es fes (millor dintre la santa Missa) en l’altar 
major de la Seu, la Viola i l’Englantina, que haurien florit prop del 
Santíssim Sagrament, prendrien quelcom de son perfum celestial 
per comunicar-lo als vencedors del torneig, i qui sap si algun i nostres 
Jocs Florals i tot, podrien aplicar-se, amb lo temps, aquell mot espi-
ritual de Sant Pau: Bonum odor Christi sumus [2Co 2,15]».45
De veritat que aquesta carta traspua devoció i no l’anul·la pas la 
igual candidesa amb què veu el certamen quan de fet la laïcitat hi era 
i voler-hi barrejar tanta religió l’haguera mort abans dels cinquanta 
anys.
I més podem afegir en la mesura que la seva biblioteca personal 
sigui un mirall dels seus pensaments i sentiments i gustos poètics, en 
cadascuna de les ratlles que deixava al marge de les pàgines llegides. 
Si més no, heus-ne ací unes mostres prou eloqüents com per ésser 
tingudes ben significatives. En el volum I de l’obra de F. W. Faber, 
llegim a la pàgina 129: «Livre II. La dévotion on saint-sacrement 
est essentiellement catholique. Section I. Le Saint-Sacrement con-
sideré comme objet d’una dévotion spéciale». En aquesta secció I, 
Verdaguer ha assenyalat la paraula «apanage» en el context que la 
gràcia eucarística és l’herència o patrimoni que rebem i en acabar-se 
—el context—, com per a recordar que és el final d’unes pàgines 
importants, deixa la marca, després del darrer punt, d’una ratlla incli-
nada a la dreta en la part superior. Però si d’eloqüent mostra hem de 
parlar, fixem l’atenció en la següent. Al volum de Jules Pailler, ha fet 
una ratlla vertical amb un traç a dos temps tot i no aixecar el llapis, 
per la línia no recta que n’ha resultat al costat d’aquest fragment del 
prefaci —que, tot sigui esmentat, porta la data de la festa mariana 
de la Puríssima del 1885—: «faire connaitre Jésus-Hostie, n’est-ce pas 
le faire aimer? Et l’Eucharistie n’est-elle pas, suivant un mot célébre, le 
45. EJV, X, p. 256-257.
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dogme générateur de la piété catholique?» (p. [IX]) —aquest pre-
faci és imprès amb cursiva i per tant la rodona indica una citació 
que en aquest cas, en nota, diu «Mgr. Gerbet», ni més ni menys que 
Monsenyor Philippe Gerbet, de qui ja hem dit alguna cosa i conei-
xem per la llista de Vassal. La pietat. Un altre exemple de paraules 
remarcades per Verdaguer amb una ratlla lateral: «la piété me semble 
être la fleur du saint amour de Dieu. Elle est son épanouissement, son 
baume, sa bonne odeur».46
Si combinem pietat i gust poètic o, diguem, preferència d’imatges 
poètiques, igualment podem aportar fragments subratllats i altament 
significatius. «Tout est vie, tout est amour pour qui porte Dieu dans 
son coeur. O beauté toutjours ancienne et toujours nouvelle, vous 
êtes pour l’âme un soleil qui éclaire tout, réchauffe tout, embellit 
tout».47 «Aussi devrait-on écrire en lettres d’or, sur tous les taber-
nacles, l’invitation si tendre consignée dans l’Evangile: “Venez à moi, 
vous tous qui souffrez, et moi je vous soulagerai!” Le Saint-Sacrement 
est le rendez-vous de tous les coeurs, la source à laquelle les âmes, 
comme de belles petites colombres, vont se désaltérer et se refraîchir; 
le foyer de la prière et de la ferveur; c’est, en un mot, le centre de tout 
et la vraie vie du chrétien ici-bas», de Ségur.48 O aquest d’un altre 
volum que tenia, «oui, le monde visible et matériel est un hymne à 
deux voix, la voix d’en haut, dont les étoiles sont les lettres groupées 
d’une manière inégale et bizarre en apparence, amis logique pour les 
anges».49 «Mais ma prière aura des ailes; elle cherchera ce qui est en 
haut! […] Au ciel, vous n’entendez que les choers joyeux de vos anges. 
Mais, aux pieds du tabernacle, je ne saurais chanter sans gémir!... Je 
n’ai que la voix de la tourterelle».50 A voltes no saps ben bé si es tria 
46. Hubert LEBON. L’enfant de la Sainte Eucharistie. Notes et souvenirs d’une 
pieuse congréganiste ayant vécu au milieu du mondu. Recuellis et mis en ordre par... 
Avinyó: Aubanel frères, [189...], 152. Aquest volum, R. 9043 de la BC, propietat 
també de Verdaguer, conté entre les pàgines 63-64, estripat, el tros dret del full 
d’avís de correus amb segell del 30 de maig de 1898 i a sota es pot llegir en bona 
lletra «rdaguer». 
47. Ibídem, p. 153.
48. L. G. de SÉGUR. La présence réelle, op. cit., p. 128-129.
49. J. B. BION. Le monde de l’eucharistie..., op. cit., p. xv.
50. F. A. R. de LA BOUILLERIE. Le cantique des cantiques..., op. cit., p. 254. 
Després de l’admiració el text remet en nota al text bíblic Col. 3,1-2.
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el rerefons teològic que puguin dur les frases subratllades o l’enume-
ració de tot el que es pot dir de l’eucaristia, quantitativament, com 
en el cas següent (l’únic tros marcat del volum si malament no m’hi 
he fixat): «l’Eucharistie est le soleil autour duquel tout gravite, tout 
rayonne, tout se meut dans la religion catholique; elle est le centre 
de toute la liturgie, le but de notre culte; elle est le mémorial le plus 
tauchant de l’amour de Jésus-Christ, un abrégé de tous ses bienfaits; 
elle est à la foi le mystère de l’incarnation continué, le sacrifice du 
calvaire renouvelé».51
Tanmateix, no reduíssim pas el treball del poeta a cap combi-
nació d’imatges boniques i sentiments. Ens quedaríem encara a la 
superfície. Penso que hi ha una commoció més profunda i propera 
a la reflexió i consideració d’allò que sigui la vida humana. Ho escric 
per un altre d’aquests fragments que Verdaguer subratllava al pas de 
la lectura. «D’ailleurs, “l’homme a besoin du merveilleux, parce que 
celui-ci est comme un reflet de l’infini, vers lequel il tend malgré lui, 
et qu’il laisse entrevoire, pour ansi dire, comme dans un éclaire, ses 
régions supérieures où est sa véritable patrie […]”». Aquestes frases 
són ni més ni menys que les primeres d’un llibre que va omplir de 
ratlles i, a més a més, d’algun signe semblant a un 6. Són les primeres 
a la pàgina VIII i se’n troben fins a les tres últimes, això és, les pàgines 
445-447! El text entre cometes a l’interior de l’altre, per una nota, 
sabem que són paraules de Ch. Saint-Foi, del seu llibre Vie du vénéra-
ble J. Anchieta.52 El volum és l’obra del jesuïta Carlo Gr. Rossignoli.53
I Verdaguer no va fer un gran poema eucarístic, però sí, diguem-
ho popularment, poesies i poesies, riques algunes d’imatges i expres-
sions extraordinàries. Penso en el poema «Set» on reïx a fer-se seva 
aquesta comparança: «com la cérvola es deleix per les fonts d’aigua, 
també em deleixo jo per tu, Déu meu» (Sl 42,2), més aquesta altra: 
«passo la nit en vetlla com l’ocell a la teulada» (Sl 102,8).
51. Jésus a l’autel ou lectures pieuses sur l’Eucharistie par un Prètre du Diocèse de 
Belley. Lió: Aimé Vingtrinier, 1860, [5]; BC, R. 8591.
52. Exactament, Charles SAINT-FOI. Vie du vénérable Joseph Anchieta, 
précédée de la Vie du P. Emmanuel de Nobrega. Tournai: H. Casterman, 1858.
53. P. G. ROSSIGNOLI. Les merveilles divines dans la Sainte Eucharistie. 
Tournai: H. Casterman, 1872; avui a la BC, R. 9679; cal fer notar que a la portada 
el cognom és precedit de P[adre]. G., però a la «Protestation de l’auteur» sabem 
que es deia Carlo més Gr. que correspon a Gregorio, jesuïta italià (1631-1707).
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  […]
  On correrà lo cervo corferit
  sinó a la clara font que remoreja?
  On volarà l’aucell en fosca nit
  sinó a la llum de l’alba que punteja?
  Jo só, jo só lo cervo assedegat,
  l’aucell que en la foscor lo dia enyora,
  […],
un poema que el clouen uns versos on juga amb els verbs ‘veure’ 
i ‘beure’ i una velada referència a la sentència bíblica «qui veu Déu, 
mor».54
Amor de mes amors, oh Jesucrist!,
oh quan serà que en vostres ulls m’abeure?    
De goig ha mort algú perquè us ha vist:
jo moriria per poder-vos veure.
Manresa, març de 2012
Apèndix I
ALABANCES AL SANTÍSSIM
Llunyana imitació d’una poesia
 popular del Nort
  
Nit de maig, quantes estrelles
veus sortir com flors novelles
al jardi del firmament?
Un sens fi! Tantes vegades
alabances sien dades
al Santíssim Sagrament.
54. Així ho afirma la mateixa Divinitat a Ex 33,20; o Manòah, el pare de 
Samsó, que per haver vist un àngel del Senyor es lamentava a la seva dona, «ben 
segur que morirem, perquè hem vist un ésser diví» (Jt 13,22), etc.
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Quantes són tes ones totes,
mar, cada ona quantes gotes,
puig les mous eternament?
Un sens fi! Tantes vegades
alabances sien dades
al Santíssim Sagrament.
Quants brins d’herba té l’herbatge?
quantes fulles té el boscatge?
quants rumors escampa el vent?
Un sens fi! Tantes vegades
alabances sien dades
al Santíssim Sagrament.
Quantes flors en la pradera
té l’hermosa primavera
per mostrar al sol naixent?
Un sens fi! Tantes vegades
alabances sien dades
al Santíssim Sagrament.
Sol, oh rei de l’alta zona,
quants raigs tens en la corona
que et posá l’Omnipotent?
Un sens fi! Tantes vegades
alabances sien dades
al Santíssim Sagrament.
Univers, quants grans de terra
tens del pla fins a la serra,
de llevant fins a ponent?
Un sens fi! Tantes vegades
alabances sien dades
al Santíssim Sagrament.
Quants anys tens, i dies i hores,
eternitat, que devores
los segles com un moment?
Un sens fi! Tantes vegades
alabances sien dades
al Santíssim Sagrament.
Barcelona, 22 Mars 1879
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Apèndix II
Hommage aux Saintes Hosties de Pèzilla-de-la-Rivière (p. 6-7)
[…]
 Le second document est un hymne sorti de la plume ou plutôt du coeur 
de Jacinto Verdaguer, le plus grand poète de la catholique Espagne, de 
l’immortel auteur de l’Atlantide. 
 C’est un chant céleste comme celui que les Anges chantèrent la nuit de 
Noël.
 Douloureusement étonné que la langue catalane, si grandiose, si belle 
et su pure fût restée muette devant la merveille Eucharistique de nostre 
diocèse, nous sollicitames dans le courant de décembre dernier, de l’auteur 
du Somni de sant Joan, un de ces mots qui immortalisent tout ce que chante 
sa belle âme, et nous déposâmes notre demande dans la créche, aux pieds de 
Jésus-Enfant que le poète inspiré a chanté avec toutes les grâces de l’esprit 
et toutes les tendresses du coeur.
 Le beau jour de Noël, Jean s’est reposé sur le coeur de son Maître; il a 
senti battre ses battements divins et il a chanté un cantique plus mélodieux 
que le chant du Cygne.
 Un souffle d’en haut, Numine afflatur, l’a revi et sa plume, calamus velo-
citer scribentis, a écrit d’un trait «Lo Sol de Pézilla» ce que le poète-prêtre 
appelle modestement les quatre vers. «Los quatre vers me sortiren d’un raig lo 
dia de Nadal», et que nous ne craignons pas d’appeler un hymne magnifique 
à l’Eucharistie dont le titre seul vaut plus qu’un long poème: Le Soleil de 
Pèzilla!
 Nous savons d’autant plus gré au grand poète de sa générosité qu’il a fait 
taire sa douler pour chanter Jésus Hostie; qu’il a repris sa harpe suspendue 
aux saules du chemin et depuis longtemps muette:
«Son los únichs que he escrit fa molt temps».
 Nouveau Dante, il porte la couronne d’épines, sous la couronne de lau-
riers.
 Courage, ô grand poète! Depuis que la première a été portée par un 
Dieu elle grandit tous les génies dont elle ensanglante le front.
 Nous faisons des voeux pour que ces épines changées en fleurs du 
Calvaire, Flors del Calvari, soient bientôt pour le grand Verdaguer le plus 
beau des diadèmes.
 Nous voulons que nos lecteurs apprécient les premiers cette exquise 
primeur:
   «Lo Sol de Pézilla»
 Désormais la poésie catalane et la poésie française, Jacinto Verdaguer et 
Monseignieur de la Bouillerie, comme deux Anges adorateurs, radiront dans 
un immortel cantique:
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 Loué soit à jamais Jésus-Christ dans les 
   Saintes Hosties de Pézilla!
 O Pézilla! Cité de Jésus-Christ, «al Rey de Pezillá-de-la-Ribera» sois fière 
de ton trésor divin.
 La langue de l’Eglise, la lange française et la langue catalane l’ont chanté 
dans un sublime trisagion.
[Agustí VASSAL, primers mesos de 1897]
